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HEVEICULTURA NAS ÁREAS DE ESCAPE DA AMAZÔNIA
Eurico Pinheiro' e Ismael de Jesus Matos Viégasl
o fato da seringueira livrar-se da mais séria enfermidade
bi tice, mal-das-folhas (Mícrocyclus ulei), que a vitima no hemisfério
ocidental, ebriu imensas perspectivas para o desenvolvimento da
heveicultura nas áreas de escape da Amazônia. São milhões de
hectares que, na Amazônia Oriental, se estendem pelo sul do Pará,
nordeste de Mato Grosso, sudeste do Maranhão e norte do Estado do
Tocantins, os quais se enquadram nessas áreas. Entretanto, plantar
seringueira em regiões com estiagem tão prolongada e déficit hidrico
elevado é atividade incomum, havendo necessidade de adaptar ou
gerar tecnologias para suporte técnico da nova heveicultura. O
reconhecimento da importãncia sociobioeconômica que o plantio da
seringueira poderá representar para grande parte da Amazônia
Oriental, inclusive como vetor na recuperação de áreas cobertas 'com
pastagens degradadas, levou a Embrapa a articular parceria com a
empresa Simpex-Codeara, localizada no município de Santa
Terezinha, no nordeste de Mato Grosso, e desenvolver um programa
de pesquisa visando criar sistemas de produção ajustados ao novo
ecossistema, definindo, numa primeira fase, os c/ones de melhor
performance a serem utilizados como material de plantação, os tipos
de muda e técnicas de plantio adequado à implantação de seringais,
bem como o ajuste de sistemas de sangria da seringueira às
condições de déficits hídricos elevados e reduzida disponibilidade de
mão-de-obra. Este trabalho apresenta os resultados das ações de
pesquisas que estão sendo desenvolvidas pela Embrapa no tocante à
heveicultura ne Amazônia Oriental, bem como discute alguns
problemas enfrentados por essa atividade nas áreas de escape da
região amazônica.
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